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Dentre as atribuições institucionais que vem desempenhando ao longo dos
seus 80 anos de existência, a Justiça Eleitoral está, atualmente, voltando-se ao
ensino, sempre visando o fortalecimento da democracia brasileira. Nesta linha,
o lançamento da primeira edição da nova Paraná Eleitoral: revista brasileira de
direito eleitoral e ciência política, dotada agora de roupagem científica, repre-
senta um salto de qualidade para um periódico que já era uma referência em seu
meio. De hoje em diante, podemos dizer que a revista está definitivamente ali-
nhada a uma das comissões criadas pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE, -
Pesquisa e Produção Científica.
Ao tomar conhecimento deste projeto, ainda quando de minha passagem
como Corregedor Regional Eleitoral e Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do
Paraná, procurei estimular o editor com meu apoio irrestrito, compreendendo
que investimentos em publicações, na atualidade, necessitam atender às exigên-
cias de racionalidade dos gastos públicos, excelência e qualidade quanto ao seu
conteúdo, até por razões ambientais.
A parceria com docentes do meio acadêmico, em particular com os professo-
res das áreas de ciências políticas e jurídica da UFPR, é outro ponto singular do
projeto. Associações institucionais são sempre importantes, ainda mais quando
se visa o aperfeiçoamento de tema de maior relevância social, a democracia.
Satisfeito com a presente realização e cônscio de que se trata do início de
uma nova e longa jornada de contínuo sucesso congratulo, em especial, os edi-
tores pela presente realização, bem como a todos os participantes e colaborado-
res da nova Paraná Eleitoral.
Des. Rogério Kanayama
Presidente do TRE-PR
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